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1 La nécropole de Kul Tarikeh se trouve à mi-chemin entre les deux sites archéologiques de
Zivieh et Karaftu, dans la région de Sanandaj, dans le Kurdistan iranien. Deux saisons de
fouilles ont été menées sous l’égide de l’Organisation du patrimoine culturel d’Iran en
2001 et 2003. Ces fouilles ont révélé une dizaine de tombes avec des parois construites en
pierre,  contenant des inhumations collectives de deux ou trois  individus,  ainsi  qu’un
considérable groupe d’objets en bronze, en fer, et en céramique qui se rapprochent du
matériel connu sur les sites mannéens du Ier millénaire tels que Hasanlu et Zivieh.
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